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ABSTRAK 
 
Analisis Pelaksanaan Sosialisasi Pilkada Walikota Pekanbaru Tahun 2017 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat 
 
Oleh : Fajri Suganda 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana analisis pelaksanaan 
sosialisasi pilkada walikota pekanbaru tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum 
Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dan 
untuk mengetahui hambatan – hambatan KPUD Kota Pekanbaru dalam 
pelaksanaan sosialisasi pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru. 
Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pelaksanaan, sosialisasi 
pemilihan, partisipasi politik. Untuk menjawab penelitian ini, penulis 
menggunakan metodologi penelitian Deskriptif kualitatif dan dalam pengukuran 
analisis pelaksanaan sosialisasi pilkada walikota pekanbaru tahun 2017 oleh 
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi 
politik masyarakat, diukur dengan 3 indikator, yaitu Sosialisasi Politik, Metode 
Sosialisasi, dan Bentuk Partisipasi Masyarakat. Populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat di tiga Kelurahan yang terendah tingkat partisipasinya yaitu di 
Kelurahan Rejosari, Sukamaju, Delima. Sampel penelitian berdasarkan rumus 
Slovin berjumlah 100 orang dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komisi 
pemilihan umum daerah kota Pekanbaru dalam sosialisasi pemilihan sebagai 
upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu Walikota 2017 di 
Kota Pekanbaru yang paling tinggi adalah indikator Sosialisasi Politik (Mean = 
3,34) berbanding dengan indicator Metode Sosialisasi (Mean = 3,07), sedangkan 
yang paling rendah adalah indicator Bentuk Partisipasi Masyarakat (Mean = 2,8). 
Adapun hambatan – hambatan KPUD Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan 
sosialisasi pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Pekanbaru disebabkan 
masih banyaknya masyarakat yang golput, DPT ganda, pemilih pemula yang 
sedikit partisipasinya, proses sosialisasi yang berjalan tidak merata, dan kinerja 
PPK yang belum maksimal untuk menyebarluaskan informasi sosialisasi dari 
KPUD Kota Pekanbaru. 
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